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1gUtÃiy kh‰w« g‰¿a K¡»a Édh¡fŸ
1. gUtÃiy v‹whš v‹d?
2. gUtÃiy kh‰w« v‹whš v‹d?
3. gUtÃiy kh‰w« k‰W« òÉ bt¥gkakhFjš M»a ïu©L« x‹wh?
4. gUtÃiy kh‰w¤ij V‰gL¤J« 
fhuÂfŸ v‹d?
xU F¿¥ã£l ïl¤âš Rkhuhf 30 
M©LfËš V‰gL« j£gbt¥g ÃiyfË‹ 
kh‰w¤âš V‰gL« ruhrÇ gUtÃiy MF«. 
bt¥gÃiy, fh‰wG¤j«, <u¥gj«, NÇaxË, 
nkf_£l« k‰W« fh‰¿‹ Ú©l fhy¤ 
j‹ikna gUtÃiy vd¥gL«.
Ú©lfhy (g¤J tUl« mšyJ mj‰F« mâfkhf) go¥goahd bjhl®¢áahd fhyÃiy 
kh‰wnk gUtÃiy kh‰w« MF«. ïªj kh‰w« ïa‰if fhuÂfshš mšyJ kÅj 
brašgh£odhš V‰gL»wJ.
ïšiy, gUtÃiy kh‰w« v‹gJ òÉ KGtJ« (m) xU F¿¥ã£l gFâÆ‹ Ú©lfhy 
gUtÃiy kh‰wkhF«. ïâš bt¥gkakhjš, FË®¢áailjš k‰W« gyÉjkhd kh‰w§fŸ 
V‰gl¡TL«. òÉ bt¥gkakhjš v‹gJ òÉÆ‹ ruhrÇ bt¥gÃiy bjhl®ªJ mâfÇ¤J¡ 
bfh©oU¥gJ MF«.
ïa‰if fhuÂfŸ:  N Ç a  x Ë ¡  
f â ® å ¢ á š  k h ‰ w «  ( m )  ò É Æ ‹  
ÚŸt£l¥ghijÆš (NÇaid R‰¿ 
tU«nghJ) V‰gL« bkJthd kh‰w«, f©l 
ef®î, vÇkiyfŸ, flš Únuh£l«, óÄÆ‹ 
m¢R¢ rhŒî, thš e£r¤âu« k‰W« vÇ 
e£r¤âu§fËš kh‰w§fŸ.
kÅj elto¡iffŸ: òij¥gok vÇ¥ 
bghU£fis vÇ¤jš, fhšeil ts®¤jš 
k‰W« beš rhFgo, Ãy¥ga‹ghL k‰W« 
eŠir Ãy§fË‹ kh‰w§fŸ, F¥ig¡ 
fÊîfŸ k‰W« Étrha¤âš cu§fis 
ga‹gL¤Jjš,  fhLfis mÊ¤jš,  
c£f£lik¥òfis nk«gL¤Jjš.
fhyÃiy k‰W« gUtÃiyÆ‹ ntWghLfŸ v‹d?
fhyÃiy v‹gJ 
xU F¿¥ã£l 
fhy¤âš 
tËk©ly¤âš 
V‰gL« kh‰w«.
gUtÃiy v‹gJ 
Ú©lfhy 
j£gbt¥g ÃiyÆ‹ 
ruhrÇ fhyÃiy
FW»a fhy msî
F¿¥ã£l ïl«
ntfkhd kh‰w«
fÂ¥gJ fod«
x›bthU ÃÄlK« ïl¤â‰F 
ïl« kh¿¡ bfh©nl ïU¡F«.
Ú©l fhy msî
30 M©LfŸ mj‰F nkš
guªj gFâ
Ú©lfhy kh‰w«
ïa‰if¡ fhuÂfŸ: NÇa xË, òÉÆ‹ m¢R 
k‰W« vÇkiyfËš kh‰w§fŸ 
25. gUtÃiy kh‰w¤â‰fhd Mjhu§fŸ / 
ÉisîfŸ
a. bt¥gÃiy ca®î - òÉ tËk©ly¤âš cŸs 
gR§Foš thí¡fŸ bt¥g¤âid mâfkhf <®¤J 
j¡fit¤J¡ bfhŸtjhš cyf ruhrÇ j£gbt¥gÃiy 
ca®»wJ.
b. flšk£l msî ca®î - fl‰nk‰gu¥ò 
NlhFtjhY«, gÅ¥ghiwfŸ k‰W« gÅ¤jfLfŸ 
cUFtjhY« flšÚ® k£l« ca®»wJ.
c. flš bt¥gkiljš - tËk©ly bt¥g« 
mâfkhFtjhš flš mjid <®¤J Nlh»wJ.
d. thÊl§fŸ mÊ¡f¥gLjš - rJ¥òÃy¡ fhLfŸ, 
gts¥ ghiwfŸ k‰W« fl‰gháfŸ fÂrkhd msî 
FiwªJÉ£ljhš Û‹ ïd¥bgU¡f¤â‰F VJthd 
NœÃiyí« FiwªJÉ£lJ. nkY« gts¥ghiwfŸ 
btS¡F« ÃfœîfŸ mâfÇ¤JÉ£ljhš mjid 
rh®ªJŸs Û‹ ts§fË‹ thœthjhuK« Äfî« 
ghâ¥gil»wJ.
e. tw£á - bt¥gÃiy ca®thš Ãy« k‰W« ÚÇ‹ 
<u¥gj« mâfkhf MÉah»wJ. ïjdhš ÚÇ‹ msî 
btFthf FiwªJ j©Ù® g‰wh¡Fiw V‰glyh«.
bt¥gÃiy 
ca®î
flšk£l 
ca®î
flš 
bt¥g
kiljš
thÊl§fŸ 
mÊ¡f¥gLjš
tw£á
ÔÉu 
thÅiy
Û‹ 
ïd§fË‹ 
mÊî
gUtÃiy 
mfâfŸ
Mjhu§fŸ/ 
ÉisîfŸ
_œF« 
ÔîfŸ 
k‰W« 
btŸs«
3f. 
msî ca®tjhš fl‰fiunahu¥ gFâfËš 
cŸs ÔîfŸ, fl‰fiunahu¥ gFâfŸ, 
flnyhu <u Ãy§fŸ f£ol§fË‹ k‰W« 
mU»š cŸs tá¥ãl§fŸ mÊªJ bfh©L 
tU»‹wd.
g. ÔÉu thÅiy - fl‰nk‰gu¥ò 
NlhFtjhš òaš k‰W« NwhtË nkY« 
mâfkh» mj‹ Éisthf tYthd fh‰W 
k‰W« mâfsî kiH bgŒa VJth»wJ.
h. Û‹ ïd§fË‹ mÊî - cyf 
j£gbt¥gÃiy kh‰w¤âdhš Û‹fŸ 
j‹id¡ fh¤J¡bfhŸs jh‹ thG« 
ïl¤âÈUªJ FË®ªj gFâfS¡F ïl« 
bga®»‹wd. ïj‹ Éisthf fhy¥ngh¡»š 
ï›Éd§fŸ mÊa thŒ¥òŸsJ.
i. gUtÃiy mfâfŸ - gUtÃiy kh‰w« 
k‰W« bt¥gkakhjyhš åL k‰W« 
rKjha¤ij ïHªJ btËnaW« k¡fis 
gUtÃiy mfâfŸ vdyh«.
l Û‹ts« - bgU«ghyhd Û‹fËš 
ïd¥bgU¡f¡ fhy kh‰w«, á¿a msÉš 
Kâ®¢á miljš k‰W« mâf MH¤â‰F 
ïl« bga®jš M»ait gUtÃiy 
kh‰w¤âdhš V‰gL« kh‰w§fshF«.
l Û‹ ïU¥ò - Û‹ ïU¥ã‹ msî fhy 
Ãiy¡F V‰wthW kh¿¡ bfh©nl 
ïU¡»wJ.
l Û‹ão¥ò - flªj áy tUl§fshf 
Û‹ão Ka‰á mâfkhf ïUªj nghâY« 
Û‹ão¥ò fÂrkhf FiwªJŸsJ.
_œF« ÔîfŸ k‰W« btŸs« - flš k£l 
6. gUtÃiy kh‰w¤âdhš Û‹ts« 
k‰W«  Ûdt®fS¡F  V‰gL« ghâ¥òfŸ:
Ô®¡fnuif
m
£
r
n
u
i
f
k¤â, ïªâa bgU§flÈš guÉíŸs ïl§fis¡ fh£L»wJ. 
t©z¡ nfhLfŸ ïªâa msÉš F¿¥ã£l tUl§fËš 
x›bthU khÃy§fË‹ k¤â Û‹ão¥ò rjåj¤ij F¿¡»wJ. 
(Éntfhdªj‹ (2009)mt®fË‹ MŒÉš ïUªJ)
mâfÇ¡F« mÄy¤j‹ikahš 
r§FfŸ & MËfË‹ XLfŸ 
ghâ¥gil»wJ.
4Ûdt®fŸ
l r_fÃiy - FL«g cW¥ãd®fË‹ ïlkh‰w«, ntiyÆ‹ik, TÈ¤ bjhÊyhs®fË‹ 
ïl«bga®î, ïisa jiyKiwÆd®fËl« Û‹ão¡F« M®t« ïšyhik k‰W« 
czî¥ ghJfh¥ò ãu¢ridfŸ M»ait 
gUtÃiy kh‰w¤âdhš Ûdt®fS¡F 
V‰gL« ãu¢ridfŸ MF«.
l c£f£lik¥ò¡F V‰gL« ghâ¥òfŸ 
- btŸs«, flš mÇ¥ò, òaš k‰W« 
NwhtË ngh‹w nkhrkhd thÅiy 
Ãfœîfshš flnyhu¤âš thG« k¡fŸ 
k‰W« mt®fË‹ ïU¥ãl§fS¡F 
bgU« nrj« V‰gL»wJ.
l tUkhd ïH¥ò - ÔÉu thÅiyÆdhš 
Û‹ão eh£fŸ, ntiythŒ¥ò k‰W« 
thœthjhu¤â‰fhd kh‰W tÊKiwfŸ 
Fiw»wJ. nkY« Û‹ão ïl§fŸ 
kh¿¡bfh©nl ïU¥gjhš OrÈ‹ bryî, 
Û‹ão Ka‰á mâfkh»wJ. ïjdhš 
Ûdt®fË‹ tUkhd« Fiw»wJ.
l ÉÊ¥òz®î - Ûdt r_f¤â‰F gUtÃiy kh‰w¤ij g‰¿a m¿it nk«gL¤â 
ÉÊ¥òz®î mË¤jš.
l jah® Ãiy - Ûdt r_f¤â‰F mt®fË‹ thœthjhu¤â‰F V‰wthW gÆ‰áfis 
mË¤J jah®ÃiyÆš it¤jš
l jGtš - gUtÃiy g‰¿a Ra m¿it btË¡bfhz®jš, òâa kh‰W thœthjhu¤ij 
cUth¡Fjš k‰W« âw‹ nk«gL¤Jjš.
l jÂ¤jš - muRjÉfis mâf¥gL¤Jjš - 
c£f£lik¥ò, gRik bjhÊšE£g«, ï‹Nu‹°, 
Ûdt g§fhs®fËilna ïiz¥ig V‰gL¤Jjš.
gUtÃiy kh‰w¤â‰F V‰wthW jftik¥ò k‰W« 
jÂ¤jš elto¡iffis nk‰bfhŸgt®fis 
gUtÃiy kh‰w¤â‹ K¡»a°Jt®fŸ vd¡ Twyh«.
7. gUtÃiy¡F V‰wthW Ûdt®fŸ j§fis jah®gL¤â¡ bfhŸs 
njitahd elto¡iffŸ
8. gUtÃiy kh‰w¤â‹ K¡»a°Jt®fŸ
Jo¥ghd 
ïisP®fŸ
mDgtKŸs 
Ûdt®fŸ
K¡»a 
°Jt®fŸ
bghW¥òŸs 
Ûdt¥ 
bg©fŸ 
m¿th®ªj 
FHªijfŸ
59. gUtÃiy kh‰w¤â‰nf‰g Ûdt®fŸ j§fis jah®gL¤â¡bfhŸs v‹d 
brŒa nt©L«?
jÅ egÇ‹ bghW¥òfŸ:
l fhyÃiy g‰¿a jftšfis bjÇªJ 
it¤âU¡f nt©L«.
l fÊîfis Fiw¡f nt©L« / njitÆšyhj 
g£r¤âš bghU£fis th§f¡ TlhJ / bkh¤jkhf 
th§» njitÆšyhj ng¡»§ ntiyfis jÉ®¡f 
nt©L« / ãsh°o¡ igfis jÉ®¤J kWga‹ghL 
igfis cgnah»¡f nt©L« / vËjhf ng¡»§ 
brŒa¡Toa bghU£fis nj®ªbjL¡f nt©L«.
l kWRH‰á brŒa¥gl¡Toa bghU£fis k£Lnk 
th§Fjš
l kWga‹ghL, rÇ brŒjš mšyJ jhd« tH§Fjš
l fil¡F bršY«nghJ JÂ¥igfis vL¤J¢ bršYjš
l gaz« brŒí«nghJ kWga‹ghL j©Ù® gh£ošfŸ k‰W« ïju bghU£fis vL¤J¢ 
bršYjš
l jhd« tH§F«nghJ bghUŸ mšyJ gz¤ij¤ jÉ®¤J c§fsJ fhy¤ij 
bryÉLjš.
l vÇbghU£fis á¡fdkhf ga‹gL¤Jjš / Ä‹rhu rhjd§fis Äf¢ rÇahf 
ga‹gL¤Jjš / òJ¥ã¤J¡bfhŸS« âw‹ bfh©l bghU£fis ga‹gL¤Jjš / 
M‰wiy nrÄ¡F« gH¡f¤ij cUth¡Fjš / fÂÅia rÇahf °É£¢-M¥ brŒjš / 
ãs¡if fH‰¿ Ä‹ cgfuz§fis °É£¢-M¥ brŒjš
l j©Ùiu á¡fdkhf cgnah»¤jš / x›bthU JÂ j©ÙU« mtáank
l Fiwªj öu gaz¤â‰F elªJ bršYjš mšyJ ir¡»is ga‹gL¤Jjš / Ãiwa 
fh®fis jÉ®¤J xU fhÇš 4 ng® ïizªJ bršYjš.
l c§fŸ kndhght¤ij kh‰wnt©L« - m¿î¥ó®tkhf v©Â mj‹go el¡f 
nt©L«. kW ga‹ghL - Mjuî k‰W« jhd« tH§Fjš.
l âdK« bjhiy¡fh£á k‰W« fÂÅ gh®¥gij¤ jÉ®¤J 2 kÂ neu« btËna br‹W 
tªjhš clš Mnuh¡»akhf ïU¡F«.
l ku§fis eLjš
l bjU És¡Ffis njitÆšyhj rka§fËš °É£¢-
M¥ brŒjš / r«gªj¥g£l mâfhÇfËl« bjÇÉ¤jš.
l fh»j¤jhŸfis rÇahf¥ ga‹gL¤Jjš 
1. kWRH‰á¡F K‹d® jhŸfis ïu©L òwK« 
ga‹gL¤Jjš 
2.  jhŸfis jÉ®¤J ïiza m¿¡iffis 
t§»fËl« nt©Ljš 
3. gŸË¥ò¤jf§fis ga‹gL¤âa ã‹ mL¤j 
ÑœtF¥ò khzt®fS¡F tH§Fjš
l R‰W¢NHš ghJfh¥ò elto¡iffËš g§F¡bfhŸSjš.
r_f«
r_jha«
FL«g«
jÅeg®
6FL«g¤â‹ bghW¥òfŸ:
l å£oš brŒant©oa kh‰w§fŸ:-
1.  å£o‹ Tiuia gy¥gL¤Jjš
2. czî k‰W« ïju rikaš fÊîfis 
kWga‹ghL brŒjš
3. j©Ùiu á¡fdkhf ga‹gL¤Jš
4. NÇa xËia ga‹gL¤â M‰wiy nrÄ¤jš
5. Fiwªj M‰wÈš mâf xËia¤ ju¡Toa 
gšòfis ga‹gL¤Jjš / M‰wš nrÄ¥ò 
K¤âiuÆl¥g£l Ä‹rhjd§fis th§Fjš.
6. Ä‹rhu« / Ä‹ cgfuz§fŸ k‰W« thfd§fË‹ ga‹gh£oid¡ 
Fiw¤jš
7. mid¤J njitahd JÂfisí« xnu neu¤âš ryit brŒjš
8. mid¤ijí« kWRH‰á brŒjš
l R‰W¢NHš ghJfh¥ò elto¡iffËš FHªijfŸ g§nf‰f C¡FÉ¤jš
l ts§fis c§fsJ m©il å£odUl‹ g»®ªJ bfhŸSjš
l R‰W¥òw¤ij öŒikahf it¤J¡ bfhŸSjš
l gUtÃiy kh‰w¤ij¥ g‰¿a m¿it vâ®fhy 
rªjâÆdU¡F f‰W¤jUjš
l ïa‰if ntsh©ik _y« c§fS¡F¤ 
njitahd fhŒf¿fis c‰g¤â brŒjš
rKjha¤â‹ bghW¥òfŸ
l fhLfËš ku§fis ts®¤J fÇaÄy thíÉ‹ 
btËna‰w¤ij¡ Fiw¤jš
l Rfhjhu¤ â£l§fŸ
l ïa‰if ntsh©ik
l fÊîfis c‰g¤âahF« ïl¤âÈUªJ 
Kiwahf m¥òw¥gL¤Jjš
l ãsh°o¡ cgnahf¤âid¡ Fiw¤jš
l Kiwahd / bghW¥ghd gRik Û‹ão¥ò / 
OrÈ‹ cgnahf¤âid Fiw¤jš.
l gUtÃiy r_f¤âid cUth¡Fjš
l ÉÊ¥òz®î Ãfœ¢áfis el¤Jjš
l cŸq® r_f K‹nd‰w elto¡iffËš g§Fbfh©L MjutË¤jš
7r_f¤â‹ bghW¥òfŸ
l bghW¥òŸs Û‹ão¥ò
l njitahd k‰W« Kiwahd Rfhjhu 
trâfŸ
l xU§»izªj fÊî nkyh©ik¤ 
â£l§fŸ
l r_f¤â‹ fhL nkyh©ik
l r_f khWjY¡fhd X® mo¤js¤ij 
cUth¡Fjš
l mid¤J Ûdt g§fhs®fS¡F« 
gUtÃiy kh‰w¤ij¥ g‰¿a m¿it òf£Ljš.
l khr‰w Û‹ão¥ã‰F C¡f¤bjhif / cjÉ tH§Fjš
l gUtÃiy kh‰w jftšfis m¿ªJ bfh©L k‰w Ûdt e©g®fS¡F« 
bjÇÉ¤jš.
l cŸS® muR mYty®fSl‹ bjhl®ò bfh©L gUtÃiy kh‰w¤ij vâ®bfhŸs 
nt©oa elto¡iffËš midtU« x‹whf <LgLjš.
l cŸq® jftik¤jš k‰W« jÂ¤jš elto¡iffËš <LgLjš.
l Ûdt g§fhs®fS¡F gUtÃiy 
g‰¿a m¿it òf£Ltj‰F ÔÉu 
Ka‰á vL¤jš.
k¤âa flš Û‹ts MuhŒ¢á 
Ãiya« ã¥utÇ 3, 1947 « tUl« 
ntsh©ik mik¢rf¤â‹ Ñœ 
ïªâa murhš cUth¡f¥g£lJ. 
ã w F  1 9 6 7 «  t U l « ,  ï ª â a  
ntsh©ik MuhŒ¢á fHf¤Jl‹ 
ïiz¡f¥g£lJ .  ïªÃWtd« 
j‰bghGJ r®tnjr bt¥gk©ly 
flš Û‹ts MuhŒ¢á Ãiya§fËš 
K‹dÂahf âfœ»wJ. flš Û‹ts MuhŒ¢áíl‹, 
gUtÃiy kh‰w¤âdhš Û‹ts« k‰W« Ûdt®fS¡F 
V‰gL« ghâ¥òfis g‰¿ MŒî brŒ»wJ.
bgšk©£ mik¥ò fš° â£l¤â‰F ÃâíjÉ 
mË¡»wJ. ï¤â£l« flnyhu ghâ¥òfis¥ g‰¿a ãu¢áidfŸ K¡»akhf czî¥ 
ghJfh¥ò k‰W« Ãiyahd thœthjhu¤â‰F òÉ bt¥gkakhjš k‰W« k¡fŸ bjhif¥ 
bgU¡f¤jhš V‰gL« ãu¢áidfis MŒî brŒ»wJ. ï¤â£l« ãuh¤âa§fS¡nf‰f 
jftik¥ò k‰W« jÂ¤jš elto¡iffis cUth¡» ïj‹_y« flš Û‹ts 
ghJfh¥ã‰F«, Ûdt rKjha nk‹ik¡F« tÊtF¡»wJ. ï¤â£l¤â‹ K¡»a neh¡f« 
v‹dbtÅš, gUtÃiy kh‰w¤â‰fhd jÅ¤Jtkhd nkyh©ik elto¡iffis Ûdt 
rKjha¤â‰F tH§» mt®fis gUtÃiy kh‰w¤â‰nf‰g jah®gL¤Jjš MF«. 
GULLS ïizajs KftÇ:  
k¤âa flš Û‹ts MuhŒ¢á 
Ãiya« - xU f©nzh£l«
bgšk©£ - fš° jftš
http://www.Mannhotspots.org
CMFRI website: http://www.cmfri.org.in
gUtÃiy kh‰w jftik¥ò k‰W« jÂ¤jY¡fhd kªâu«
»uhk§fns gUtÃiy kh‰w jftik¥ã‰fhd âwînfhš 
mDgtKŸs Ûdt®fŸ, bghW¥ghd Ûdt¥ bg©fŸ, rthš Ä¡f Jo¥ghd 
Ûdt ïisP®fŸ k‰W« m¿th®ªj FHªijfŸ 
ït®fns gUtÃiy kh‰w¤â‰fhd Kft®fŸ
